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MlIJIAH IlllII1KA
(Capajeso)
<DPA3EMH rECTOBHO-MHMHlJKOr IIOPEKflA
Y OBOMpany passrarpajy ce <ppa3eMli MOTliBlipaHli IIOKpeTliMa qOBeKO-
aor TeJIa, yrosy-ryjyha » IIOKpeTe MlillIllna rnma, ~aKJIerecroaaua 1I MliMliKOM.
Y3 nexe OIIllITe HaIIOMeHe 1I xnacarpaxanaje, nocefina je IIIDKlba IIOCBeneHa
<ppa3eMliMa opocaiuu KOMe iianue tuanueee lIJIli ull/ltteee), UOKa3aUtU KOMe 60-
CaliCKU zpti 1I, CliHOHlIMHO: oOM(j)epUUtu 00 tuaxe 00 naxilia, re iiyua tuaxa
tipaoe. Ha xpajy qJIaHKa ayrop ce sanaxe sa QeJIOBliTlIjlI IIOIIlIC 1Inay-ray o6pa-
ny <ppa3eMa reCTOBHO-MliMlIqKOr IIOpeKJIa.
O. <I>pa3eMII KJlUMaiUu enaeou - y aaaxersy: ,,0~06paBaTII",
"rroTBpl)IIBaTII", caeuiuu ULUjy IIJIII aoeuyiuu, iioeuiuu tuujy - "rroMIIpIITII
ee e He)l(eJbeHIIM rronozcajcu, rroKopIITII ee", cntujleeaiuu paueuuua -
"MIIpIITII ee C lIIIMe" IIJIII ,,6IITII Y He~oYMIIQII", iipyocuiiiu pyxy KOMe -
"HY~IITII KOMe rrpIIjaTeJbCTBO, noxroh, novarara", oaiau KOMe HOZy (00-
ciupae, y iUyp II CJI.) - "IIcTepaTII xora rpyfio" IIJIII "oTepaTII, II36aQHTII
xora", trycaiuu ce y iipca (IIJIII y zpyOU) - "pa3MeTaTII ce, XBaJIIITII ce
HCIIIIM", saocuypuiuu ua jeouo OKO - "He XTeTII BII~eTII IIITO, rrpaBIITII ce
HCBCIIIT", upeepiUaiUu Ol.lUMa - "rrpeHeMaraTII ce", ouhu HOC -
"y06pa3IITH. ce, rrOCTaTH OXOJI", o6(j)ecuiUu, oiiyciuuiiiu iiprtoe)« -
"CHeBeCeJIHTH ce'', uatipaiuu (IIJIII cKyuumU) oiipee - "HaMpIIITIITH. ee,
CMpKHyTH ce", "HaJbyTIITH ce", yepuciuu ce sa jesu« - "HarJIO sahyrara
na ce He 6II peKJIO HeIIITO He3rO~HO H nenpnjarno", HJIH "perm IIITO H O~­
Max ce noxajarn 360r II3rOBopeHe pe-nr", saueiiuiiiu (HJIII: sauytuuiuu, sa-
meopumu) KOMe yciua - "ynyTKaTH xora", II MHorH ~pyrH CJIHIIHH OBH-
Ma, rro nOpeKJIY H HalIIIHY HaCTaHKa qHHe sacefiay cxynaay <ppa3eOJIO-
IIIKHX je~IIHIIQa. Ha CneQIIqmqHOCT lhIIXOBor HaCTaHKa YKa3aJIa je )J,para-
na MpIIIeBHn-Pa~OBIIn y KlhII3II eppa3eOJlOUlKe Z.llaZOJlCKO-UMeHUl.lKe CUH-
iuaeue y caepeueuou cpucxoxpeatucxou jesuxy (Mpiueeuh 1987). Ona
HCTHqC, caCBIIM TalIHO, zta OBa csynana <ppa3eMa "HacTaje ceMaHTHqKOM
TPaHCrr03IIQIIjOM He<ppa3eOJIOIIIKe cnararae xoja onacyje (HOMHHIIpa)
recr". OBOMe 6II, CBaKaKO, TPe6aJIo ~O~aTH. II MHMIIKy, jep cy HeKII O~
TIfX <ppa3eMa, KaKO noxasyjy II npnvepa ztarn na nOlIeTKY osora pazra, ITa
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H OHH Y nonenyroj KIMI3H ,l(paraHe Mpmeaah, MOTH.BH.paHH ynpaso rro-
KpeTHMa naua, naxne MHMH.KOM.
Mpmeaahesa je cPpa3eOnOllIKHM jenanauava reCTOBHO-MHMH~Kor
nopexna nocscrana cauo rpH crpanaue csoje KIbHre, HTO YBe3H CMeTO-
HHMHjCKHM npouecon IbHXOBor HaCTaHKa. TH cPpa3eMH, Me~YTHM, 3aXTe-
najy, a xao 3aHHMJbHBa nojasa H sanpehyjy, nnrpy ofipazry H nerarsaajy
mrrcpnperaunjy. Crora neMo ce osne rro3a6aBHTH TOM TeMOM, ynasehn
nerarsanje y cxracao Hxnacadraxauajy caMHX reCTOBa HMHMHKe, a 3aTHM
Hy aHaITH3Y npoueca cPpa3eOnOrH3all;Hje, ys otijaunsea,a HeKonHKO BeOMa
~eCTHX cPpa3eMa KOjH HHCy saoeneacena y PMC, rnaBHHM H3BOPOM rpahe
sa aHaITH3Y y CTy.n;HjH. ,l(paraHe Mpmeaah-Panonah, a HCKH ozt IbHX HH Y
MaTellIHneBOM cPpa3eonOllIKOM pe-maxy (Matesic 1982).
1.0. Bynyha na cy H3pa3H xao llITO cy K/lUMaUtU enaeo.u -
"o.n;o6paBaTH", ouhu HOC - "yo6pa3HTH. ce" Hen. HaCTanH cPpa3eonorH3a-
ll;HjoM CHHTarMH xojaua ce ormcyjy (HMeHyjy) rroxpern rsyncxor 'rena,
yKJbyqyjynH H noxpere naua, norpcfiao je, rrpe caera, Ka3aTH HellITO BH-
me 0 recry HMHMHll;H H. 0 IbHXOBOM saaaea.y H. ynoaa y rosopy yonurre.
1.1. Ilpenocehn .n;CcPHHHll;H.je H3 Knaahesor Rjecnika stranih rijeci
(kl) HEnciklopedije Leksikografskog zavoda (clz), Paxapn CH.MeOH, y En-
ciklopedijskom rjecniku lingvistickih naziva zraje OBaKBO oojannsen,e rroj-
MOBa zeciii HnH zeciua:
"gesta f, gest m... - pokret tijela, osobito ruku, glave, ramena, ko-
jim se popracuje govor, da bi se pojacao iIi zamijenio izraz kl; gestc odra-
zavaju neku psihicku rcakciju (ncrvozu, srditost), sluze kao znak sporazu-
mijcvanja, upozorenja (gcsta pristanka, znacajna g.), opornene iIi pak pra-
te neciji govor, recitaciju, glumu itd. elz ..." (Simeon 1969, I, 400a).
,l(paraHa Mpmeaah-Panosnh nopen Knanheae, uasoznr H .n;CcPHHH.-
nnjy nary y PCAHY, rne CTOjH zra je eeciii "rroKpeT pyxe, rnase HnH xojer
npyror ztena Tena KOjHM ce nparn H noremmpa roaop HnH. ce HellITO
aspascasa" (Mpuieeuh 1987, 37).
GBoMe rpefia ztonarn zta ce y HallIHM pe-nnmana nasozta jour jenno
saaseu,e nesceue eeciu. Taxo y PCAHY CTOjH ztaje TO ,,2. uociuyua«, oe-
no, uun", ca npaaepana: "Y npaaa Max yqHHH [My cc] TO ozmcra nen
recr ca n.erose crpane (Hym, 3, 214). IIo.n;H.hH cPa6pHKy ... ynocnarn ."
CTOTHHe nesarrocncnax, - sap TO aaje najponorsytiaaaja rCCT? (Ilerp, II.
2, 48) ..." (III, 250a). CnH.qHO jc 11 y PMC (I, 4796).
To snaserse, Me~YTHM, naje TOJIHKO Ba)KHO sa rrpc.n;MeT Hallie pac-
rrpase, rra ce MO)Ke H. 3aHeMapHTH (xao llITO je 3aHCMapCHO, rj, H.30CTa-
BJbCHO, H KO.n; Mpurenahene), ana ra je arras .n;o6po HMaT11 y nazry pann
fiorser pasyaesan,a HeKHX cneundiasaux cnysajeaa.
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1.2. Paxapzt Cnaeon, y Ben nOMeHyToM Rjecniku lingvistickib nazi-
va, uarnpajyha Enciklopediju Leksikografskog zavoda (elz) If Many co-
ejeiucxy enuuxnoueoujy (mse), xaace JJ;a je "mimika f ... sposobnost da se
izrazom lica i pokretima ocituju osjecaji, misli i volja. Mimika je imitativ-
na kad oponasa tje1esne ili psihicke osobine drugih osoba, iIi stvaralacka
kad izrazava dusevna stanja glumljenoga lika. Glavna su sredstva mi-
mickoga izrazavanja misici lica, oci i usta ... elz; izrazajni pokreti misica
lica, kao jedan od oblika iskazivanja ovih ili onih osjecaja - radosti, tuge
i s1. Mimicki pokreti vrse se obicno nehoticno, reflektomo. No mogu se
izazvati i voljno, a to covjeku daje mogucnosti da se njima sluzi svjesno, u
odredene svrhe (mimika glumca i s1.). Mimika je jedan od pomocnih naci-
na ljudskoga sporazumijevanja. Prateci govor, ona pomaze njegovoj izra-
zajnosti mse".
Hasozteha, narse, MlfllIJbelbe np M. Ilaanoanha (as rserosc Klblfre
Ocuoeu UCUXOpU3UO.fl02uje U iicuxouaiuonoeuje eoeopa, Hay-rna Klblfra
Eeorpan, 1956), Cmreon jOIlI ztortaje:
.Jcao nacin izrazavanja mimika ima izrazito simbolicku vrijednost,
za razliku od gesta koje imaju izrazito metaforicko obiljezje. U svojoj biti
ona je sintetican nacin sporazumijevanja, premda moze biti i deskriptiv-
nog karaktera mip" (Simeon 1969, I, 825b).
Kparxy .n;eqmHlf~lfjyMlfMlfKe zraje If PCAHY. To je "uoKpefil MULUU-
ha na nuuy KOjUM ce uspaocaeajy ocehan.a, pacuonoocensa. uauepe U
C.fl.; eeiuiuuna, yueiunocii: iiuuceoe uspaocaeansa" (XII, 5676). JOIlI caace-
raje je onpehen.e y PMC, no KOMe je MlfMlfKa .iopaocaean.e MUC.flU U
ocehansa iioxpeiuuua uutuuha na nuuy U ouujy" (III, 372a).
1.3. Kazt ce CBe OBO Y3Me y ofisap, yxrsyxyjyha If .n;eqmHlf~lfjyrecra
xojy ziajeAxuauoea 1966 (na CTp. 149), MO)Ke ce pehn zra recr If MlfMlfKa
lfMajy nocefian csrncao If <l>YHK~lfjy y rosopy, 6lfJIO xao cpencrso KOjlfM
ce nojasasa, qlfHlf excnpecaanajaxr H )KlfBJblfM, onpehena napas arm rro-
pyxa y rosopy, 6lfJIO xao CaMOCTaJIHO cpencrno aspaxaaaa,a MlfCJIlf If
ocehaa.a (xao T3B. "HeMlf rosop"). Y 06a OBa cnyxaja recr If MlfMlfKa MO-
ry ce, KaKO noxasyjy 6POjHlf npuxrepa xoje CMO safieneaoora, no CMlfCJIY
If <l>YHK~lfjlf nonemrrn y sernpa cxynane.
1.3.1. Iloxpern .n;eJIOBa TeJIa (rnase, spara, paxrena, pyxy, nory),
xao If MlfllIlfna nmta, o-mjy If ycana, Mory, rrpe csera, 6lfTlf HeCBeCHa, pe-
<l>JIeKCHa peaxuaja onpeheanx qOBeKOBlfX ocehaa,a, OBaKBor nna OHaKBor
eMO~lfOHaJIHOr eras.a. Taxo, na rrpasrep, xan je qOBeK HepB03aH, OH zro-
6yje npcraaa rro CTOJIy nna uynxa HorOM, a aKO je ys TO If necpehaa, xp-
IlIlf npcre; Ka.n; je cpzurr, CTe)Ke nraxe lfJIlf uncpryhe 3y6lfMa; xan je safipa-
HyT, MpllITlf 06pBe; xan je asnenahea lfJIlf sasyhen, IlIlfpOKO OTBOplf, pa3-
porasn o-ra; xan je Ty)KaH, onycrn ofipase If 6pKOBe (aKO ax lfMa); Ka.n; je
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3a,n,OBOJDaH, rnamr 6pa,n,y l1JIl1 TPJDa pyxe; xan ce xaje (sfior noaaa.enax
rpeuraxa), XBaTa ce sa rnasy; xan je y neztoyaaua, YBJIaql1 spar y pasrena,
CJIe)Ke paaenaaa l1T,n,. OBaKBe reCTOBe 11 Ml1Ml1KY MOrJIl1 611CMO nasaara
pedinexcuuu l1JIl1 pedmexiuopuuu.
1.3.2. I1oKpeTl1Ma ,n,eJIOBa TeJIa, xao 11 Ml1llIl1na nana, osajy 11 ycra,
Mory ce l1CKa311BaTl1 11 Pa3JIl1ql1Tl1 CTaBOBl1 npexa KOMe l1JIl1 QeMy. Kan ce,
penauo, CJIa)KeMO C HeKl1M l1JIl1 HeQl1M, 0611QHO KJIl1MaMO rJIaBOM ro-
pe-none; xan ce, nacynpor TOMe, He CJIa)KeMO, KJIl1MaMO rJIaBOM nna xa-
)Kl1rrpCTOM JIeBo-,n,eCHO; xan ce HeKOMepyraao, (l1c)rrJIa3l1MO MY, noxaay-
jesro je311K, l1JIl1 My pyxasra noxasyjeao npoztyzcen HOC; xazt xohexro na
113pa311MO rrpesap, xpajrse ncnourroaarse 11 narroztanrrasaa,e, OKpeHeMO
My neha, O,n,HOCHO crpaaosany II CJI. TaKBII reCTOBII II MIIMIIKa HIICY pe-
<pJIeKCHl1, Hero BOJDHII (BOJIyHTaTIIBHII), a rro CBOMe CMIICJIY MOrJIII 61I ce
Ha3IIBaTII oeuouctupatuueuuu.
1.3.3. Tpeha cxynaaa, raxohe BOJIYHTaTIIBHl1X reCTOBa, perxo II MII-
Ml1Ke, pasnaxyje ce on rrperxozme YTOJIIIKO llITO ce IhIIMa ocrsapyjc <p1I-
3lIQKlI KOHTaKT C ,n,pyrl1M JIl1ll,eM pazia nexe arrrepseunaje. Taxo, na npa-
Mep, aKO xohe zra cnpexe uexora na rosopa, sanyme My ,n,JIaHOM ycra; aKO
xohe zra ra rpyfio orepajy IIJIII 1I36all,e, yztape ra HorOM y Typ, O,n,HOCHO
CTPa)KIhIIll,y; Ka,n, )KeJIe zra nexora o6ope II cnpese ra zra lI,n,e ztarse, non-
MeTHy My nory, IIT,n,. Ha OCHOBy OBaKBIIX reCTOBa, KOjlI 61I ce MOrJIII na-
3lIBaTlI - axuuouu IIJIII uuiuepeeniuuu, Pa3BIIJIO ce, sepoaarao, npyro,
npeneceao aaaseise JIeKCeMe eeciu - "rrocTyrraK, zreno, QIIH".
1.3.4. [ecTOBl1Ma 11 Ml1MIIKOM QeCTO ce marsy paane nopyxe II car-
HaJIII, QIIMe ce ocrsapyjc BeOMa excnpecasna KOMyHIIKall,lIja. Kart na
npaaep, rrpy)KIIMO HeKOMe pyxy, onoa TIIMe ClIrHaJIlI3MpaMO csoje npnja-
TeJDCTBO II noope navepe; xan HeKOMe MaXHeMO nozrarayroa pyKOM, IIJIII
CKIIHeMO ureurap, finaro ce HaKJIOHIIMO II CJI., TIIMe My ynyhyjevo rro-
snpas; rrOKJIOHIIBllIl1 ce ,n,y60KO, 1I3pa)KaBaMO nonrroaarse; naxaryjyha
je,n,HIIM OKOM, llIaJDeMO TajHII ClIrHaJI, IIJIII najeao no saaa.a ,n,a ce llIaJIM-
MO IIT,ll,. OBaKBII reCTOBl1 II MIIMIIKa 1I3pa3lITO cy KOMYHIIKaTIIBHora xa-
paxrepa, rra 611 ce rro TOMe MOrJIII Ha3lIBaTlI - xouynuxaiuueuu. 113 'ra-
KBIIX ce reCTOBa pa3BIIO zeciiioenu Z060P, xao rrocefino cpencrso KOMyHII-
xauaje (Me~y rnyxorremeaa) l1JIII YMeTHIIQKOr napaacasan,a y npancxoj
yMeTHocTII (rraHTOMl1Ma).
1.4. CBe nafipojane apcre reCTOBa 11 MIIMl1Ke, on KOjl1X HeKII Mory
IIMaTl1 nna l1JIl1 name suasea,a, rra je zrara xnacathaxauaja yCJIOBHa, CJIy-
)Ke M xao nspaacajao cpencrao y xpeapan.y, Tj. aarepnperaunja JIMKOBa y
nosopamana npencrasaaa - y rJIyMII, rra cc crora "l1MIITaTIIBHa" II
"cTBapanaQKa" Ml1Ml1Ka, l1JIl1 recr, He MO)Ke Y3MMaTlI xao nocefina npcra.
To je casro nocefino noztpysje ynorpetie reCTOBHO-MIIMl1QKl1X cpencrasa.
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1.5. Ha xpajy osor xparxor pa3MaTPaILa CMIICJIa II xnacadiaxauaje
reCTOBa II MIIMIIKe, mTO je 6IIJIO nOTPe6HO 360r ,n;a.JbIIX 1I3JIaraILa II KJIa-
cm}mKau.lIja, TPe6a jour peha na ra cpencraa HIICY yHIIBep3aJIHa, rj. ,n;a ce
pa3JIIIKyjy on 3eMJbe no 3eMJl>e II on napona no napozta. ):(p Ilerap fy6e-
pI-IRa, ayrop KILlire Zvuk i pokret u jeziku, npeaoceha xoacraranaje ,n;p
Mapaja IIeja (Mario Pei) - 1I3 ztena The Story ofLanguage, xaace 0 TOMe
cneztehe:
"Ti pokreti pokazuju uvijek emotivnost i nisu kod svih narodajedna-
ki. Tako na pro da izrazi: ovo je vino dobro, Sicilijanac ce malo ustinuti
svoj obraz, Amerikanka ce vrhovima prstiju dotaknuti ugao svojih usana;
Brazilijanac ce se uhvatiti za donji dio uha; Francuskinja ce po1jubiti svoja
dva prsta, a Kolumbijanac ce rastegnuti donji dio oka. Ako Brazilijanac
rastegne donji dio oka, to mu znaci: pametan je on, i t. d. Poznato je nada-
Ije, kako istim pokretom glave neki narodi potvrduju, a drugi odbijaju
(usp. Grke i Makedonce prema Srbima, Hrvatima i drugima)" (Guberina
1952, 50). MO:>Ke ce, naxne, y 1I3BeCHOM CMIICJIY, rosopara II 0 Hau.IIOHaJI-
HOM xapaxrepy recra II MIIMIiKe.
,l];eTa.JbHlIje ce 0 recroanaa II MIIMIIU.II yonurre, II nocefiao 0 ILIIXO-
BOj yJI031I, MO:>Ke naha y onrosapajyhoj nareparypn (Morris 1979, Neill
1994). To, Me~YTIIM, caao no ce61I, nnje npeznser Hamer pana, na neMo
ce crora BpaTIiTIi <ppa3eOJIOmKoj np06JIeMaTII~II.
2.0. <I>pa3eMIi MOTIIBlicaHIi reCTOM II MIIMIIKOM uacrajy y CJIO:>KeHOM
npouecy <ppa3COJIOrII3a~lIjc,y KOMC cy 6IITHa xerapa eJIeMeHTa: 1) nCII-
XlIqKII noncrauaj noxpera (recra IIJIII MIIMIIKe), 2) caM <p1I31IqKII noxper,
C OHIIM mTO CIIM60JIII3IIpa, a mTO je y napexraoj Be31I ca ILerOBIiM nCII-
XlIqKIIM nO)J,cTII~ajeM, 3) onac noxpera y BII)J,y nerppaaeononrxe CIIHTarMe
II 4) <ppa3eOJIOrII3IIpaHa CIIHTarMa, O)J,HOCHO <ppa3eM, KOjII, sa pa3JIliKY ozt
uerppaseonounce CHHTarMC, sa xojy jc 6IITaH onIIC (HoMIIHa~IIja), xapax-
repnure suaxen,e lllTO ra IIMa II onacaan rCCT llJIII MIIMIIKa (CIIM6oJIII3a-
unja), TIiMe ce Kpyr CCMaHTIIQKe TPaHCn031I~IIje saraapa apaharsev CIIM-
60JIllU.II recra II MIIMIiKe. TeJIecHII IIOKpeT (recr IIJIII MIIMIIKa) 6IITHa je,
)J,aKJIe, xapnxa y rrpouecy <ppa3eOJIOrII3a~Hje, na ce crora II MO:>Ke peha zra
cy TaKBIi <ppa3CMII rCCTOBHO-MIIMHQKOr nOpCKJIa.
2.1. Cyurrnay HaCTaHKa <ppa3eMa reCTOBHor nopexna 06jacHHJIa je
):(paraHa Mpurenah-Panoaah, OHa xazce:
"Y ycuenoj KOMyHHKau.lIjlI recr je )J,OBOJl>aH zra caM npenece nopy-
xy, aJIH Y nHcaHOM TCKCTy HC<ppa3COJIOmKa CIIHTarMa xoja onncyje recr
MO:>KC 6HTH ,n;B03HaQHa: ILOM ce, xana je ynorpefin.eaa y OCHOBHOM 3HaQe-
isy, HMcHyje TeJIeCHH noxper, onncyje onpehena MOTopHa aKTIIBHOCT,
arrp «nuuaiuu znaeou - 'noxperarn rnasy y zma cynporna npasua (ro-
pc-.n;OJIC)'. Kana OBaKBa CIIHTarMa «auuaiuu enaeou nOQHe 03HaQaBaTli
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'0,n;06paBaUI, npacrajara na UITa', Ta,n;a je nsrytiana znrpexran O,n,HOC C
npenaerosr HOMHHalJ,Hje II y penaunja jc, npexo renecnor noxpera, ca
CBOjlIM HOBHM canpxajea - onpeheaou rrClIXlIqKOM peaxuajou xojy
osnaxaaa. qHM ce ycnocrana osaj nocpeaaa O,n;HOC H3Me~y 3HaKa Hcaap-
zcaja, nHHrBHCTHqKHM rryresr npexo MeToHHMHje, nerppaaeonounca ClIH-
rarsra nocraje <ppa3eOnOIIIKa" (Mpiueeuh 1987, 37).
2.2. Y3 OBO, caCBHM TaqHO 06jaIIIIbeIbe, norpefino je zrara HeKonlIKO
nanouerra - y csracny nonyae H rrojannsersa.
2.2.1. Ilozt nojvoxr "TeneCHlI noxper" rpefiano 6lI paaynenarn He
cano recr Hero H MHMlIKY, jep ce <ppa3eMH MOTlIBHcaHH MlIMlIKOM rro na-
qHHy HaCTaHKa He pasnaxyjy czt OHHX MOTHBlIcaHHX reCTOM. Y TOM CMlI-
cny HeMa CyIIITHHcKe pasnaxe lI3Me~y <ppa3eMa yxeaiuuiuu ce sa enaey -
,,3rpaHYTH ce on xyna, yBH,n,eTH CBOjy norpemxy" II ouyciUuiUu 6pK -
"cHeBecenlITH ce", rra ce MO)Ke nosecra y mrrarse paannxa na xojy yrry-
hyje M. IIaBnoBHn (B. aanpezt, T. 1.2). Yocranov, II cava ,Z:(. MpIIIeBlIn,
Ma,n,a rosopa cano 0 reCTOBlIMa, Me~y nafipojaaasr npasrepaaa liMa II
OHlIX KOjH ce ozmoce na MHMlIKY, a He recr, nnp. usbeuuiuu ouu (ua «oea)
- H en. (n.n., 38).
2.2.2. CeMaHTHqKa rpaacnoaanaja, xoja qHHH CYlliTlIHY rrpoueca
<ppa3eOnOrlI3alJ,Hje, cacrojn ce onne y TOMe ,n,a ce jezmo snaserse ncrora
aspasa (CHHTarMe) aaxrersyje zrpyrnv. YKonlIKO, naaae, ra ClIHTarMa yrry-
hyje na onac renecnor rroxpera (recra lInH MlIMlIKe), rOBoplIMO 0 nerppa-
seonouncoj CHHTarMH, a xan ce ycnocrasn nesa ca OHlIM IIITO ormcana rro-
xper ClIM60nH3yje, 6e3 063lIpa na TO pazra na ce 0 perpnexropnoa, ne-
MOHcrpaTHBHOM, aKlJ,HOHOM lInlI KOMyHHKaTHBHOM snaxersy rora noxpe-
Ta, pen je 0 <ppa3eonolliKoj CHHTarMH, <ppa3eOnolliKoj jenannua lInH <ppa-
sesry. 3a <ppa3eMe osor rana 6lITHO je, naxne, spahaa,e ca onaca ozrpehe-
nor renecnor noxpera na I:berOBO lI3BOpHO aaaneu.e, na ouo IIITO OH CI1M-
60nH3Hpa, npn qeMy HeMa 3aMCHe IInH penyxuaje caxior aspaaa (CHHTar-
Me), na je yronaxo OBO cnenadnrsaa BlI,n, MeToHlIMlIje.
2.2.3. Bynyha zta ce pann 0 lICTOM H aenpouerseaoxr je3HqKOM 3Ha-
xy ca zma pasna-rara saasea.a, He<ppa3eOnOIIIKc ce CHHTarMe y rosopy
paanysyjy on <ppa3eonoIIIKHx nosrohy KOHTeKCTa. AKo, aa npnxrep, xaace-
MO: "nyTKe, caMO KnlIMajynlI rnasoa, ztana My je CBOj npncraaax", yrro-
rpefiana CMO nedipaaeononncy CHHTarMy, ,n,OK y peneaana: "CTanHO xna-
MajynlI rnasoa, nehcao CTBaplI rroKpcHyTH C MpTBC TaqKC", I1MaMO <ppa-
seonourxy CHHTarMy, <ppa3CM «nuuajyhu ZJlaeOM (= ,,0,n,06paBajynl1",
"rroBna~yjynl1"). Karxazta jc pasnnxa 113Meljy re ,n;BC ynorpcoc BCOMa Ma-
na TaKO ,n,a ce jenan H3pa3 MO)KC CXBaTI1TI1 11 xao <ppa3eM 11 xao nerppaaeo-
nomxa CHHTarMa, 3aBI1CHO on Tora KaKO ra CXBanIMO.
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2.2.4. C 063HpOM na caao snaxerse TeJIeCHOr noxpera, xoje, KaKO je
Ben pexeno, MO)l(e 6HTH pa3JIHtIHTO (B. HaIIpe,I:(, T. 1.3.1-1.3.4), H He CBO-
,I:(H ce cavo na ayrosrarcxy, necsecay IICHXWIKy peaxnnjy, <ppa3eMe re-
CTOBHO-MHMHtIKOr IIOpeKJIa MOrJIH 6HCMO raxohe IIO,I:(eJIHTH aa tIeTHpH
cKyIIHHe: 1) na OHe xoje cy MOTHBHcaHH pe<pJIeKTOpHHM recrasra H MHMH-
KOM ienaouiin: 6pady, illp/baillu pyxe, otiecuiuu HOC, ouyciuuiuu 6pK), 2)
OHe KOjH cy MOTHBHcaHH p;eMoHcrpaTHBHHM TeJIeCHHM IIoKpeTHMa (K/lU-
uaiuu Z..J1aeOM, ucunasuinu je3uK), 3) OHe KOjH IIOTHtIy O,I:( aKI.J,HOHHX re-
CTOBa (3atteuuillu KOMe yciua, uOdMeillHyillu KOMe HOZY) H, na xpajy, 4)
OHe KOjH ce ocnarsajy na T3B. KOMyHHKaTHBHe reCTOBe H MHMHKy (upy-
xuillu KOMe pyKy H CJI.), IIpH tIeMy je 'rcmxo yCIIocTaBHTH crpore rpaHH-
ue H3Mefjy THX BpCTa, IIoce6HO H3Mefjy ztpyre H xerspre. Y3 TO HeKH <ppa-
3eMH Mory HMaTH BHIlIe aaasea,a, IlITO je Ben KOHCTaTOBaHO y JIHTepaTy-
pa (Mpiueeuli 1987, 39), a BHIlIe lbHX Mory HMaTH HCTH cxmcao.
2.2.5. Y3 CBe OBO narsa jour ,I:(Op;aTH na ce CBaKH OIIHC TeJIeCHOr IIO-
xpera (recra HJIH MHMHKe), He Mopa, a HeKH H He MO)l(e, <ppa3eOJIOrH3Hpa-
TH, IIa ocraje cauo na nedipaseononncoj CHHTarMH KOjOM ce HOMHHHpa.
Taxo cc, na npaaep, CHHTarMe ootioeaiuu upcillUMa UO ciuony, HJIH uyii-
Kaillu (opuatuu) HOZOM HHCy <ppa3eOJIOrH3HpaJIe (6ap HHCy xao TaKBe
HHr,I:(e safieneacene), IIa ce yrrorpefirsaaajy caao xao HOMHHal.J,Hja pedinex-
TOpHHX reCTOBa xojaaa ce HCIIOJDaBa HepB03a HJIH necrpnrsen,e.
2.3. CJIO)l(eHHjH cy IIO HatIHHy HaCTaHKa <ppa3eMH KOjH cy MOTHBH-
paaa IIoKpeTHMa ,I:(eJIOBa )l(HBOTHlbCKor TeJIa IIpHIIHcaHHx tIOBeKy, IIa ce
IIO TOMe Mory yBpCTHTHMefjy <ppa3eMe reCTOBHO-MHMHtIKOr IIOpeKJIa. Ta-
KBH cy <ppa3eMH: uooeutuu (HJIH uooeuuyiuu, iiooeyhu, caeuiuu, yeyhui
pea - "IIoBynH CC, IIOKylbHTH ce, Y3ManH", uaxaiuu (HJIH epiueiuu, UOMa-
xueaiiuiv peiiou - "yMHJDaBaTH ce, ynaaparn ce, yJIarHBaTH ce", ouhu
(HJIH iioouhu, llaueillu) pea - "IIOtIeTH ce HaIIa,I:(HO, P;pCKO IIOHaIllaTH, no-
CTaTH cJI060p;aH, ,I:(p3aK", oatuu KOMe UO peiiy - "IIOCTyIIHTH C KHM crpo-
ro, Ka3HHTH xora", HU peiiou oa upoue - "Hene zra ce rroxpene, zra ytIHHH
IlITO, He xaje HH aa IlITa", pea ua «pciua (HJIH ua paue) - "IIonH ztarse,
yIIyTHTH ce, yManH, Op;MarJIHTH"; uoxastuelauu: (HJIH ouhu, dU3aillu) po-
eoee - ,,6HTH, IIOCTaTH paT060paH, 6yHHTH ce", cnouuiiiu (HJIH caiiuiuu,
ciuyhu, cxpecaiuus KOMe pozoee - "oHeMorynHTH, yhyrxara xora, nose-
CTH y IllKpHIIal.J" YHHiliTHTH", yeyhu (HJIH uoeyhuv poeoee - "yMHpHTH ce,
IIoBynH ce, yCTyKHyTH (IIOCJIe xaxsor nopasa)"; oiueenytuu iiaiuce (HJIH
UaUl1UMa) - "yMpeTH", iipyocaiuu ceyoa ceoje uaiixe - "MeIllaTH ce IIpH-
KpHBeHo csyna y ryhe IIOCJIOBe", caeuiuu uaiixe - "noBynH ce, CKJIOHHTH
ce"; oaiuu UO n.ytuuu - "y,I:(apHTH IIO JIHI.J,Y", saeesaiuu (HJIH apuiueopu-
illu) nsytuxy - "ynyTaTH, yuyxayra" HTp;. CBH cy OBH <ppa3eMH HaBe,I:(eHH
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y PMC, oztaxne cy npeysera H TYMaqelba IbHXOBor suasersa, a zraje HX H
MaweUluli 1982.
2.3.1. <I>pa3eMH OBe BpCTe HaCTaJIH cy cxpahaaaa.eu umpax aspasa
y xoje je yxn-yaeaa xoxmapattaja, ztaxne npexo MeTa<pope. IlpBO je MOrJIO
6HTH: UOOBUWU peu xao uac (san Y3MHqe), 3aTHM caao uooeuiuu peii -
"y3MaKHyTH, nonyha ce"; HJIH: ouhu pozoee xao 6UK (xazi xohe zra ce 60-
ne), rra onna cxpaheao: ouhu pOZOBe - "rrOCTaTH paT060paH", oiiieeuyiiiu
iiaiace xao zoeeue (xan ysrape), a rrOTOM MeTa<popHqHO: oiiieeuyiiiu iiaiitce
- "YMpeTH".
2.3.2. HeKH on OBHX <ppa3eMa MOrJIH cy HaCTaTH H npexo xcapron-
CKe ynorpefie: iiaiiuu = noze, iipciuu pyxe H CJI., teytutca = nuue, HOC,
yciua. Oryzta H nonynapnocr <ppa3eMa xao lIITO cy: upyocaiuu ceyoa ceoje
iuultce H apyocaiuu ceyoa ceoje upctue, satiaoaiuu ceyoa ceoje upctae
(HJIH HOC) H CJI. - ca HCTHM HJIH CJIHqHHM 3HaqelbeM. Crora OHH HMajy H
nejoparanan rrpaasyx, lIITO je ya aexe npaxrepe HCTaKHyTo H y PMC:
" 0 T e r H y T H rr a rr K e (rr a n U; H M a) rrorp. yupeiuu" (KIb. IV, 3246).
OBaKBH <ppa3eMH MOrJIH cy HaCTaTH H y pypaJIHOM rosopy, H3 xora cy
npeneceaa y zcapron HJIH y KIbH)I(eBHH je3HK.
3.0. HaKOH nperxozmax orrlIITHX paasrarpan,a H H3HeceHHX KOHCTa-
rauaja, ofiparaheno naaosy na HeKOJIHKO <ppa3cMa reCTOBHO-MlfMHqKOr
nopexna, xoja cy 3aHHMJbHBH rro HaqHHY rrOCTaHKa, rro CBOMe snaxetsy,
HJIH nax rro TOMe lIITO HM zrocan anje nocaehanaaa nazcn,a, rra HeKH ozt
IbHX HHCy HH 3a6eJIe)l(eHH y peqHHU;HMa, qaK Hlf OHOM <ppa3eOJIOlliKOM
(MaweUluli 1982), a rrOTPe6HO HX je 3a6eJIe)l(HTH H 06jacHHTH.
3.1. <I>pa3eM opocaiuu KOMe aanue, KOjH ce xyje H C .n;pyKqHjHM 06-
JIHU;HMa MHO)l(HHe HMeHHu;e iianau: op:JICawu KOMe iianueee (semhe H:
Ua/ltteBe), y aaaxea.y: ,,)I(eJIeTH KOMe ycrrex" He 6eJIe)l(e HH PMC HH Ma-
iueiuuh 1982 - seponarao 3aTO lIITO naje nornphen y IbHXOBOM xopnycy.
Taj je <ppa3eM, MeljyTlfM, lIIHpOKO pacrrpocrpan.en Y paarosopaosr jeanxy,
rra ce qeCTO ynorpefirsasa, caMOCTaJIHO HJIH npahen oztrosapajyhav re-
CTOM. Crora ce Jby.n;H rnrrajy KaKO je nacrao. qaK je jenaa cryztenr H3
CA,lJ; rrOCTaBHO, npexo HHTepHeTa, mrran.e 3alIITO ce y Hac xazce opoca-
WU (HeKOMe) uanueee, asaoceha npernocraaxy ".n;a cy y cpeznsesr sexy
CeKJIH nansese aa Ka3HY na ocofia He 6H MOrJIa .n;p)l(aTlf Maq". HaKO ce He
MO)l(e ca carypaourhy HCKJbyqHTlf HH MorynHocT npeysmrau,a rora <ppa-
3eMa H3 npyrax jesaxa (BepOBaTHHje H3 uexa-rxor, KOjH HMa .n;OCJIOBHO
xao H MH: fiir jemanden die Daumen driicken HJIH Daumen halten, zraxne
"rrpHTHCKaTI1 lfJII1 .n;p)l(aTH nanue", a Malbe sepouarno as CHf'JICCKor: have
(one's) fingers crossed I1Jllf keep (one's) fingers crossed for somebody),
xao HI1 iseroaa nperrrocraarseua nan.a MOTHBaU;l1ja, OHjc Morao, na OCHO-
By ormcanora recra, HaCTaTH CaMOCTaJIHO 11 y nanresr je3HKY. Y CBaKOM
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cnyxajy, <ppaJeM opocatuu KOMe iianue (UQ./llle6e HJIH UQ./llJe6e) reCTOBHOr
je IIOpeKJIa: MOTHBHpaH je .n,eMOHCTpaTHBHo-KoMyHHKaTHBHHM reCTOM
IIO.n,H3aIba H cresaa,a IIeCHHua C IIO.n,BHHYTHM IIaJIUHMa, KOjHM ce HeKO
xpafipa .n,a HCTPaje y KaKBOM rronyxsary, Y3 HCKpeHy )KeJbY sa ycrrex, rra
ce na OCHOBy rsera, IIpeKO nerppaseonounce rJIarOJICKO-HMeHHqKe CHHTar-
Me KOjOM ce onacyje, Morao pa3BHTH tPpaJeM ca 3HaqeIbeM: ,,)KeJIeTH KO-
Me YCIIex". 11 nama cycena PYMyHH HMajy HCTH recr H CJIHqaH <ppaJeM.
OHH xazcy Op:>ICUM il1u iiecnuue (H3BOpHO: iti tin pumnii) - .n,OCJIOBHO:
,,):ijJ)KHM TH necnaue" (ca 3HaqeIbeM xao H KO.n, Hac: ,,)KeJIHM TH ycrrex").
OBOMe TPe6a jour zroztarn zta opocaiuu HeKOMe iianue He 3HaqH ".n,p)KaTH
nexaje IIaJIue", Hero ".n,p)KaTH csoje nanue (sa nexora)".
3aHHMJbHBO je zta je raj <ppa3eM, asrnena, orpaaasen casro aa CpII-
CKO rOBopHO nozrpysje. XpBaTH yMecTo opocaiin: KOMe iianue (UQ./llle6e
HJIH UQ./llJe6e) 06HqHO xaacy: driati komu fige - "zeIjeti komu uspjeh",
KaKO je 3a6eJIe)KHO H Matesic 1982, CIIpHMepoM H3 pyxonacne rpahe I'oj-
xa Kparseanha: "I mi cemo biti na tvojoj strani; ako ne mozemo pomoci, a
mi cemo ti drzati fige" (CTP. 1266). Kaxo BH.n,HMO, CTPyKTypHO H saasea-
CKH Ta cy zma <ppaJeMa IIOTilyHO jezmaxa, casso IIITO je y xpsarcxoj Bep3H-
ja yMecTo iianau yrrOTPe6JbeHO <pHrypaTHBHo tpuea, IIITO HMaMO H y <ppa-
sexry: - "pokazati /komu/ figu ismijati koga, narugati se komu " (Matesic
1982, aa HCTOj CTPaHH), oner C npaxepaaa H3 xpBaTCKHX aasopa. PMC
non onpennauov tpuea onacyje caM recr: ,,2. ByJIr. upoiuypeu aanau U3-
Meljy «aocuupciua U cpeoteaxa «ao 3HaK iiopyze WlU ycxpahueansa, UlU-
iiatc (3)" (VI, 666a), aJIH He nasona caM 1I3pa3, jep nara rrpHMep H3 nena
xpsarcxor nncua 11BaHa ,l];oHqeBHha: ,,11 jonr je 6aH.n,HTHMa npn TOM IIO-
xasao <pHry. ,l70HlJ." (Ibidem) yrryhyje na uetppaseonomxy CHHTarMy, a He
na cPpa3eM. Meljy 1I3paJlIMa nasenen je onne cane tPpa3eM ".n, 0 6 H T H
tP H r y Hap. He o06uUtU nutuiua" (ib.).
Ha CpIICKOj CTPaHH y HCTOM ce saaseisy ynorpefirsana cPpaJeM 00-
6uUtu uiuaa«. PMC ra He 6eJIe)KH, Ma.n,a ormcyje caM recr: "ByJIr. uanau
ciuaen.eu uswehy xaocuupciua U cpeon.axa «ao 3HaK iiopyxe WlU UpKO-
CH02 ootiujatea, ycxpahuean.a ueueza, diuea" (VI, 959a). Taj je H3pa3 IIO-
3HaT H na IIIHpeM IIpOCTOpy, na Matesic 1982 xoacraryje: "dobiti pf. si-
pak ne dobiti nista, biti izigran" , C npavepou H3 sarpefiaxxe IIITaMIIe:
"ako ces musti kravu a ne dati joj sijena ili posija, dobit ces sipak, a ne
mlijeko. - VUS 1976" (6816).
BpaTHMo ce, na xpajy, jour jenaosr <ppaJeMy 0p:>ICail1u KOMe iianue
iuanueee HJIli iianueee). IherOBO je reCTOBHO IlOpeKJIO, rra H ana-terse, xa-
KO CMO BH.n,eml, caCBHM jacno, IIIHpOKOje pacnpocrparsen y paJrOBopHOM
jesaxy, 6apeM na CpllCKOM rcaopuosr nonpysjy, lla 6H ra crora rpefiano
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3a6cJIC)l(HTH H yHCTH Y PCqHHKC, npe csera y <ppa3COJIOIliKH PCqHHK cpn-
cxor jC3HKa, KOjH TCK rpefia H3pa)),HTH.
3.2. Hspaa tiocancnu zpti, KOjHM ce oaaasaaa nenpacrojaa, nyrrra-
pan rCCT 0)),6HjaIba, 3a6cJIc)l(CH jc y PMC, C OBaKBHM oojannsea.eu:
"ByJIr. caeujanse pyxe y naxiuy xao snax oobujan.a ueueza" (I, 557a). To-
TOBO jc HCTOBCTHO TYMaqCIbC )),aTO H y ztpyroxr KOHcyJITOBaHOM H3BOPY
(Matesic 1982, 1676). Y PCAHY 'raj H3pa3 HHjC yonurre safienexceal?
Ilorpnaocr onacaaor rCCTa y BC3H je C IbcrOBHM 3HaqClhCM. OH
CHM60JIH3yjc MylliKH llOJIHH opraa y CPCKQHjH, na CC noxasaaaa,e caaaje-
HC pyxe MO)l(C nporyxraxara H xao: ,,)),06HnCIli (HJIH nahy TH) OBO, a HC
OHO IlITO OqCKyjCIlI". 06HqHO jc raj rCCT npahea peaaxra: "EBO THl" HJIH
"EBO TH ra, na!"
3allITO ce raj CBHMa naua ll03HaTH ByJIrapHH recr Ha3HBa Gocauctcu
zpti'!
O)),rOBOp aa TO rurraa.e MO)l(e ce nahn y HCTOpHjH nanre XepaJI)),HKe.
Jenaa 0)), rpfiona fiocancxe CpC)),lhOBCKOBHC BJIaCTCJIC, HaHMc, HMao jc,
xao rJIaBHH CJICMCHaT, npaxas pyxe (paTHHKa) caaajeae y JIaKTy C HCyKa-
HHM MaqCM y ycnpanaov nonozcajy. TaKaB jc rp6 6HO YTHCHYT H na HOB-
uy BOjBO)),C Xpaoja Byxsaha, fiocaacxor anaztapa, KOjH jc )l(HBCO xpajca
XIV H llOqCTKOM XV CTOJICna. BH3yCJIHOM aCOQHjaQHjoM, yBpC)),JLHBH
rCCT "CBO TH ra, na!" llOBC3aH jc C 60caHcKHM rp60M, lla OH)),a HHjC HH
xyzmo IlITO je TaKO Ha3BaH.
Hspaa tiocancxu epti 06HqHO ce HC ynorpefirsaaa xao caMOCTaJIaH
<pPa3CM, nero cc BC3yjC sa IlIHpC aspase: uoxasaiuu KOMe tiocauctcu zpti,
iJaw.u KOMe tiocanctcu zpti, iJo6uw.u oo «oea tiocancxu zpti H CJI. "lIy)),HO je
zta aajennor 0)), THX <ppa3CMa HCMa y HallIHM PCqHHQHMa, qaK HH y OHOM
<pPa3COJIOIliKOM. Matesic 1982 HMa caao: "prelomiti pf. komu grb saviti
ruku u laktu kao znak odbijanja", C llpHMCpOM: "Ti meni figu, ja tebi bo-
sanski grb! - i prelomi mu grb" (1676).
Ilopezt nspaaa uoxasaiuu KOMe 60cancKu epti H CJI. Y pa3rOBOpHoM
ce jC3HKy yrrorpefirsasa H H3pa3 oiJMO)epUw.u oo uuuce oo naxiua, IlITO
MO)l(C 6HTH H 06HqaH OllHC, aJIH H <ppa3cM ca 3HaqClhCM: "rpy60 H na ByJI-
rapan HaqHH HCIlITO 0)),6HTH". AJIH TO jour narzte, 6ap KOJIHKO je MCHH rro-
3HaTO, HHjC 3a6cJIc)l(CHO.
Ocraje, )),aKJIC, zra CC CBH TH <ppa3CMH nonaury H yHCCy Y PCqHHKC
xao 3aHHMJbHBH npmrepa name fiorare <ppa3eOJIOrHje rCCTOBHO-MH-
MHqKOr llOpCKJIa.
3.3. Mehy <ppa3cMHMa rCCTOBHO-MHMHqKOr llOpCKJIa rrocefino jc sa-
HHMJbHB <pPa3CM iiyna tuaxa 6paiJe. 3a6cJIc)l(CH je y PMC, non O)),pC)),HH-
QOM 6paiJa, ya ofijaunsea,e snauen,a: ,,6eJ1UKa cpeha (KOpUCW., ootiutu)"
(1,2576). Matesic 1982, IIO)), O;J;PC;J;HHQOM tuaxa, IIITO jc, CBaKaKO, onpas-
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naaaje, TaKO~e xazce: "puna saka brade velika srecalkoristldobit, potpu-
no zadovoljstvo", nasoneha xao HJIyCTpaQHjy OBe npaaepe: " ... ako izvu-
ce platnenu kesu, puna saka brade! - PAVICl(~~ 1, GRADA. Dva boda-
slavlje, jedan takoder puna saka brade. - Vj. 1972. Ako mi taj trud uspije,
onda ce biti puna saka brade. - Vus 1960, GRADA" (678a).
Haxo cy, KaKO BH):(HMO, CBH OB):(e ,D;aTH npaaepn H3 xpBaTcKHX assopa,
<ppa3eM iiyua tuaxa tipaoe, y HaBe):(eHOM aaaxetsy, rr03HaTje H llIHpOKOpac-
npocrparsea H na cpncxosr roaopaoa npocropy, 0 lJeMy CBe,D;OlJH H noziarax
na je 3a6eJIe)l(eH xon Iberoma JOIll nOJIOBHHOM zteaernaecror CTOJIena.
Ilpouec HaCTaHKa onor naurer <ppa3eMa CJIO)l(eH je H 3aHHMJhHB. Y
n.eronoj OCHOBH, xao rrpauapaa MOTHBaQHja, CTOjH pe<pJIeKTOpHH recr
KOjHM ce nspaacaaa 3a.ll;OBOJhCTBO. Ben je peseao na lJOBeK, xan je 3a,D;OBO-
rsan, rJIa):(H 6pa):(y (HJIH rprsa pyxe H CJI.). Onarne ce, npexo nerppaseono-
mxe CHHTarMe KOjOM ce HOMHHHpa raj recr paaaao <ppa3eM enaouiuu 6pa-
oy, safienezcea y PCAHY, Y3 ofijannsea,e: ,,1) paooeaiuu ce, yocueaiuu. -
To TypQH H )l(eJIe, OH):(a 6pa):(y rnazre, I xan ce 6pana Cp6H Me~y C060M
caane (Fposnau. 1, 14).2) upuupeuuiuu ce ca 3aOOeO/bCmeOM sa netuiiio.
- HCTH Jenpesr ca JOIll HeKHM ,D;eJIHjaMa ... rnazte 6pa.ll;e aa nOCJIaHHKe
(Cauoynp. 1883, 55/3)" (PCAHY, II, 926).
Ilonrro recr KOjHM je MOTHBHpaH <ppa3eM enaouiuu tipaoy nonpasy-
MeBa xsararse (H rnahea,e) fipane (nyaoxr) IllaKOM, H3 rora ce Morao pas-
BHTH <ppa3eM iiyna iuaxa 6paoe, KOjH je rro cHHTaKCHlJKoj CTpyKTypH, y
CTBapH, pexcnaua C H30CTaBJbeHOM KorryJIOM je: iiyna (je) iuaxa iipaoe.
Ilponec HaCTaHKa rora <ppa3eMa rexao je, zraxne, OBaKO: 1) rnaheise
6pa.ll;e IllaKOM xao recr KOjHM ce aspaacaaa 3a.ll;OBOJbCTBO (MoTHBaQHja) ~
2) nerppaaeonomxa CHHTarMa, na nOTOM <ppa3eM enaouiuu 6paoy (nynoa
maxosr) - "pa.ll;OBaTH ce, y)l(HBaTH, 6HTH 3a.ll;OBOJbaH", onarne ~ 3) uyua
je tuaxa tipaoe - ,,6HTH nornyao 3a.ll;OBOJbaH" H rra xpajy caxcero ~ 4) iiy-
ua tuaxa iipaoe - "BeJIHKa cpeha, KOpHCT, ):(06HT; nornyno 3a):(oBOJbCTBO".
OBaKBOM saaxea.y rora <ppa3cMa .ll;OrrpHHOCH, CBaKaKO, H aTpH6yT
uyu, KOjH cyrepmne nornynocr (cpehe HJlH 3a,D;OBOJbCTBa).
3aHHMJhHBa je necna-nca rpancipopaauuja (npoumpea,e) <ppa3eMa
iiyna iuaxa bpaoe KO,D; Hseroura, y qHjeM ce zreny JIa:>ICHU uap Illheiian
Manu HaJIa3e OBH CTHXOBll: "To 6H cpehao H sa MeHe 6HJIO, I Y Me,D; 6H
MH ynana cjexapa, I H nopacna nyaa maxa fipazte" (PCAHY II, 926). 3a-
HHMJbHBOCT je yrOJIHKO seha IllTO cy ry ynorpefin.ena jenan ):(0 npyrcr
zma <ppa3eMa KOjH osna-ranajy cpehy H 3a.ll;OBOJbCTBO: (y)ua/la cjekupa y
Meo H uyua tuaxa tipaoe, C THM IllTO je onaj npyra npavapno MOTHBHpaH
reCTOM, rra nparrana cKynHHH <ppa3eMa reCTOBHO-MHMMlJKOr nopexna.
4. <1>pa3eMH reCTOBHO-MHMMlJKOr nopexna, rj. OHH <ppa3eMH KOjH cy
MOTHBHpaHH nOKpeTHMa lJOBeKOBor TeJIa (rnase, spara, paerena, pyxy,
52 Jy)I(HOCnOBCHCKH <llHnonor LVII (2001)
nory), yxrsyxyjyha 11 noxpere MlIllilina JIlIQa (HOCa, ounjy, fipazte 11 CJI.),
nocefina cy 11, KaKO IIOKa3yjy 1I3BOpn (pCqHlIQlI 11 rosopna npaxca), BCOMa
fipojaa cxyrnnra <ppa3eMa y nanresr je311KY. Oan jour HliCY Y QeJIliHII mr
IIOIIlIcaHlI, HliTli cy y )l,OBOJhHOj Mepll lICTPa)J(eHlI 11 oojaum.ena. Oaaj pan
je noxynraj zta ce YKa)J(e na IbliXOBe ocofienocrn, ann 11 na IIoTPe6y zta-
JhIlX lICTPa)J(lIBaIba y TOM IIpaBQY.
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Summary
Milan Sipka
IDIOMS DERIVED FROM GESTURES AND FACIAL EXPRESSIONS
This paper elaborates on a uniquely derived group of Serbian idioms. This group inclu-
des idioms such as klimati glavom 'approve', literally 'nod', slijegati ramcnima 'doubt', lit. 'shrug
one's shoulders', isplaziti jezik 'betired', lit. 'stick out one's tongue', trljati ruke 'be satisfied after
achieving a success', lit. 'rub one's hands', obesiti nos 'be sad', lit. hang down one's nose', izbeciti
oci 'be surprised', lit. 'have big eyes', etc. All these idioms have developed from non-idiomatic
phrases used to describe gestures and, less often, facial expressions. which in turn signalize cer-
tain psychological reactions. Special attention is devoted to the following idioms: drzati komc
paIce 'keep one's fingers crossed for somebody', pokazati kame bosanski grb 'offend', lit. 'show
Bosnian coat-of-arms to somebody', odrncriti od sake do lakta 'offend', lit. 'measure from fist to
elbow'; puna saka brade 'state of being highly satisfied', lit. 'handful of beard/chin'.
